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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 
(Qs Al-Baqarah 216) 
 
 “Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan 
kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh ta’ala.” 
(HR. Ahmad) 
 
 “Membuat rencana adalah mudah. Membuat rencana yang baik tidak semudah 








Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan rasa 
bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Ayah (Amin Suroto) dan Ibuku (Sutinah) tercinta, terima kasih  atas ketulusan 
do’a, semangat, kasih sayang dalam mendidik dan membesarkanku, perjuangan 
yang tiada mengenal lelah untuk bisa membawaku ketitik sekarang ini.  
2. Kakakku Sugeng Santosa dan Lupi Khomariah yang selalu menjaga dan 
mendo’akanku. 
3. Teman-teman satu angkatan kelas D PGSD ’11, mengenal kalian semua adalah 
sebuah anugrah dan kebanggaan, semoga kita tetap terjaga dalam silaturahmi 
yang baik dan semoga kita bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing. 
4. Sahabat-sahabatku Agung, Petrik, Ikhsan, Ari, Wulan, yang selalu membantuku 
selama belajar di universitas ini. 
5. Ida Sri Wijayanti yang selalu menemaniku dan memotivasiku.  








Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
dengan judul “Pengaruh Kedisiplinan Dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas IV SD N Wiroanggan 01 Tahun Ajaran 2014/2015”.  
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar 
kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penulisan skripsi 
ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
membantu sehingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan 
kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr.Samino, M.M selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah menyetujui 
permohonan skripsi ini dengan baik. 
3. Dra. Ratnasari DU.,M.Si. selaku pembimbing akademik dan dosen 
pembimbing yang telah meluangkan waktu bimbingan serta memberi 
pengarahan yang luar biasa bermanfaat bagi terselesainya skripsi ini. 
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4. Hartini,S.Pd selaku kepala SD N Wiroananggan 01 yang telah berkenan 
memberikan ijin dan kesempatan serta banyak membantu penulis dalam 
pelaksanaan penelitian.  
5. Joko Juwanto,S.Pd selaku guru kelas IV SD N Wironangga 01 yang telah 
membantu dalam penelitian ini. 
6. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat  
7. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,     Maret  2015 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh  kedisiplinan 
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di SD N Wironanggan 01. 2) pengaruh 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di SD N Wironanggan 
01. 3) pengaruh kedisiplinan dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa 
kelas IV di SD N Wironanggan 01. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Wironanggan 01 Sukoharjo. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Wironanggan 01 yang 
berjumlah 30 siswa. Sampel pada penelitian ini yaitu sampel populasi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda. Kesimpulan penelitian ini 
adalah 1)  Kedisiplinan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar pada siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 Tahun 2014/2015. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung  > ttabel, yaitu 2,359 > 2,052 dan nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 
0,036. 2) Kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar pada siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 Tahun 2014/2015. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung  > ttabel, yaitu 2,148 > 2,052 dan nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 
0,041. 3) Kedisiplinan dan kemandirian belajar secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar pada siswa kelas IV SD N 
Wironanggan 01 Tahun 2014/2015. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung  > Ftabel, yaitu 
19,605 > 3,39  dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05.  
 
Kata kunci: kedisiplinan, kemandirian, prestasi, belajar 
 
 
 
 
